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Please check that this examination paper consists of THREE pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang 
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Students are allowed to answer questions in English OR in Bahasa Malaysia. 
 
Pelajar dibenarkan menjawab soalan dalam Bahasa Inggeris ATAU Bahasa 
Malaysia. 
 
Answer FOUR questions only.   
 
Jawab EMPAT soalan sahaja.    
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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1. Theoretically, planning scholars have different views on the role of planners. 
Based on the SITAR concept, explain these different views. 
 
Secara teori, pengkaji perancangan mempunyai pandangan yang berbeza 
terhadap peranan yang boleh dimainkan oleh perancang. Berdasarkan 
konsep SITAR, jelaskan perbezaan pandangan ini dengan contoh-contoh 
yang berkaitan. 
 
(25 marks/markah) 
 
 
2. “Planners should be apolitical in tackling development issues”. Discuss this 
statement. 
 
“Perancang perlu menjadi ‘apolitical’ dalam menangani isu-isu 
pembangunan”. Bincangkan kenyataan ini. 
 
 
(25 marks/markah) 
 
 
3. In community development approach, it seeks to empower individuals and 
groups to effect change in their community. In your opinion, how can this be 
done? Use relevant examples. 
 
Dalam pendekatan pembangunan komuniti, ia cuba memberi kuasa kepada 
individu dan kumpulan untuk menjana perubahan dalam komuniti mereka. 
Pada pendapat anda, bagaimanakah ia dapat dilaksanakan? Gunakan 
contoh yang berkaitan. 
 
(25 marks/markah) 
 
 
4. Discuss the differences of diffusion of ideas in urban planning in the Western 
and Asian countries. 
 
Bincangkan perbezaan difusi idea-idea perancangan di Barat dan di Asia. 
 
(25 marks/markah) 
 
 
5. Discuss the roles of urban planning according to the political economic 
analysis and express your views on these roles. 
 
Bincangkan peranan perancangan bandar mengikut perspektif ekonomi 
politik dan nyatakan pandangan anda terhadap peranan tersebut. 
 
(25 marks/markah) 
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6. The role of Non-Governmental Organizations (NGO’s) is important in 
strengthening the practice of people democracy in urban planning.  Assess 
this statement in the context  and  realities of the situation in Malaysia. 
 
Peranan Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO’s) adalah penting dalam 
memperkasakan amalan pemdemokrasian rakyat dalam perancangan 
bandar.  Nilaikan kenyataan ini dalam konteks dan situasi realiti di Malaysia. 
 
(25 marks/markah) 
 
 
7. The challenge for the planning professional is to find the negotiating room 
within the larger social structure to achieve a good city status. How does a 
planner meet this challenges? 
 
Cabaran bagi perancang profesional adalah untuk mencari ruang 
berbincang di dalam struktur sosial yang lebih luas bagi mencapai status 
perancangan bandar yang terbaik. Bagaimanakah perancang menangani 
cabaran ini? 
 
(25 marks/markah) 
 
 
8. Discuss the implementation of remote working arrangements towards 
planning in sustainable cities.  
 
 
Bincangkan impak-impak pelaksanaan pengurusan bekerja secara maya 
“remote working”  terhadap perancangan di bandar-bandar mampan. 
 
 
 
 
 
(25 marks/markah) 
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